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ДО ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЖІНОК В УКРАЇНІ 
Права жінок є невід’ємною частиною будь-якого суспільства, адже за 
станом захищеності прав жінок визначається рівень демократизації у 
будь-якій країні. Тому ми вважаємо дану проблему однією з головних на 
сучасному етапі розвитку України. За  період незалежності в Україні 
спостерігається стійка тенденція дискримінації за гендерною ознакою. 
Провівши анонімне опитування ми визначили, найбільш поширені 
випадки порушення прав жінок, зокрема, це: 
1. В українському суспільстві за період незалежності сформувалась 
думка про те, що «високопосадовцями можуть бути лише чоловіки, 
жінкам не місце у політиці». Зазначимо, що за офіційними даними із 
загальної кількості депутатів Верховної ради лише 52 депутати є жінками 
[1]. Зауважимо, що колишні керівники  нашої держави, зокрема, 
М.Я. Азаров та В.Ф. Янукович, вважали, що проводити реформи – це не 
жіноча справа, у той час як у всьому світі жінки зробили великий внесок у 
політику [2]. 
2. Жінки частіше за все піддаються насильству у сім'ї. Близько 70%, а 
насильниками у 90% виступають чоловіки, за статистикою Національної 
поліції за 2017 рік. Зазначимо, що чимало фактів насильства у сім'ї 
замовчують дуже багато жінок, тому що вони зневірились у те, що їх 
права можуть захистити. [3] Для посилення боротьби з домашнім 
насильством 6 грудня 2017 року Верховна Рада України ухвалила 
законопроект «Про запобігання та протидію домашньому насильству», що 
є великим кроком для подолання цієї проблеми.[4] 
3. Жінки частіше за все стають об'єктом приниження гідності та образ 
з боку політиків, державних службовців, журналістів тощо. Про це 
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свідчать загальновідомі факти, коли під час своїх виступів чи в ході 
інтерв'ю політики висловлювали свою неповагу до жінок. Зокрема, 
загальновідомими стали висловлювання: другого президента України 
Л.Д. Кучми, який під час прес-конференції в Італії у 2012 році, що 
«порядні жінки сидять вдома, а повії по закордонах роз'їжджають», тим 
самим образивши жінок, які були вимушені відправитися за кордон на 
заробітки. Та близький до Л.Д. Кучми Третій президент України 
В.Ф. Янукович, котрий взагалі вважав, що «місце жінки на кухні, а не у 
політиці», підкреслюючи, що жінки не здатні управляти державою [5]. 
4. Відомо також багато випадків сексуальних домагань жінок на 
робочому місці, особливо у ВНЗ і навіть школах. Як приклад, наведемо 
відому ситуацію, яка відбулась у Рівненському державному 
гуманітарному університеті, коли 70-річного завідувача кафедри 
хореографії звинуватили у тому, що він пропонував студенткам 
вирішувати їх питання за надання йому інтимних послуг [6]. 
Традиційними засобами захисту є: 
1. Звернення до правоохоронних органів, з метою захисту від 
домашнього насилля, сексуальних домагань або інших способів посягання 
на фізичний, психічний або економічний стан жінки. 
2. Звернення до громадських організацій з питань захисту прав 
людини або з питань захисту прав жінок. 
3. Подання позовної заяви до суду, але лише у випадках, передбачених 
законодавством. 
4. Звернення до засобів масової інформації з проханням висвітлення 
певної проблеми, особливо, якщо даний репортаж стосуватиметься загалу. 
5. Надання запиту до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. 
6. Подання заяви про порушення прав до Європейського суду з прав 
людини. 
Як бачимо, проблема порушення прав жінок в Україні та гендерної 
нерівності досить гостро проявляється в сучасній Україні. Аналіз судової 
практики та аналітичних даних поліції свідчать про високий рівень 
правопорушень, які здійснюються по відношенню до жінок. 
Проаналізувавши причини цих проблем, ми дійшли висновку, що частіше 
за все жінки бояться повідомляти про такого роду правопорушення, адже  
у багатьох випадках їх права не захищають правоохоронні і судові органи. 
Проблем щодо порушення прав жінок є дуже багато і над ними слід 
працювати владним і громадським структурам України. 
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В ПЕРІОД ІІ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
За останні роки відбулося розкриття та розсекречення всіх архівів 
органів держбезпеки  з 1917—1991 років та передання їх до Інституту 
національної пам'яті, відкрилися нові простори для вивчення діяльності 
органів національної безпеки України в період її перебування у складі 
радянської держави. Таким чином, дослідження і вивчення роботи органів 
НКВС і НКДБ СРСР та їх територіальних підрозділів набуває значної 
актуальності. 
